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Инвестиции, которые окупаются!
Комплексные решения по очистке воздуха
производственных помещений
Насколько важна проблема чистого воздуха для Вас? Чистый воздух является жизненно 
важным. Вы сможете прожить несколько дней без питьевой воды и несколько недель 
без еды. А без воздуха?
Работа в помещении с загрязненным воздухом 
не только причиняет дискомфорт, но и приводит к 
различным тяжелым заболеваниям. Решить про-
блему эффективной очистки воздуха производ-
ственных помещений помогут Вам специалисты 
компании «Дельтасвар», официального дистрибью-
тора компании ТЕКА GmbH — немецкого произво-
дителя фильтровентиляционного оборудования. С 
оборудованием и системами очистки воздуха фир-
мы ТЕКА мы хотим сделать мир немножко чище и 
более здоровым для работы и жизни.
Девизом компании ТЕКА является фраза: 
«Мы приводим воздух в движение». Фильтро-
вентиляционные системы и установки TEKA 
GmbH имеют сертификат класса «W3». Сертифи-
катом подтверждается, что частицы пыли и дым 
при сварке удаляются с эффективностью очистки 
воздуха более чем 99 %.
Модульная компактная конструкция ФВУ позволяет установить систему таким образом, чтобы не 
мешать работе грузоподъемного и прочего технологического оборудования цеха. И самое главное 
— удаление дыма в холодный период года может сопровождаться высоким уровнем потребления 
энергии для отопления помещения за счет  того что имеется необходимость проветривания. С 
оборудованием ТЕКА это остается в прошлом!
С помощью систем вентиляции ТЕКА нет необходимости доставлять и нагревать свежий воздух 
в помещении цеха. Очищенный теплый воздух возвращается в рабочую область, что экономит 
энергию и защищает окружающую среду. «Энергоэффективность» — это волшебное слово 
инновационных технологий и именно с нами вы получите правильное решение!
Не выбрасывайте Ваши деньги в окно! 
Инвестируйте в энергосберегающую технику ТЕКА!
Наиболее эффективной 
в плане энерго- и тепло-
сбережения является 
центральная вытяжная 
система серии AIRTECH. 
Существует несколько 
модификаций данной 
системы, что позволяет 
успешно внедрять ее в 
производственных цехах 
различной планировки.
статья на правах рекламы.
система Push-Pull особенно благоприятно 
способствует равномерному распределению 
воздуха в помещении
Высокоэффективная система BlowTec легко 
настраивается в условия помещений с 
низкими потолками
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Ваши преимущества от применения систем AIRTECH:
♦ Колоссальная экономия затрат на отопление за счет возврата очищенного нагретого
   воздуха обратно в рабочее помещение
♦ Значительное снижение затрат на обогревание за счет циркуляции теплых слоев воздуха
♦ Охрана окружающей среды благодаря снижению выбросов CO2 в атмосферу 
♦ Эффективная очистка воздуха благодаря использованию высококачественных фильтров с высокой
  степенью фильтрации (более чем 99,9 %)
♦ Низкие производственные затраты благодаря полностью автоматизированной очистке фильтров
♦ Индивидуальные решения задач по снижению концентрации А-пыли (альвеолярная пыль, т. е.
  мельчайшая пыль, способная проникнуть в альвеолы легких) и соответственно удовлетворению
  требованиям ПДК на рабочем месте.
Широкий ассортимент оборудования ТЕКА
В нашем ассортименте представлены мобильные фильтровентиляционные установки для са-
мых различных областей промышленности, в частности, сварки, резки и металлообработки.
Из области стационарных систем очистки воздуха производственных помещений мы предлага-
ем установки с полностью автоматической системой очистки для рабочих цехов со средней и вы-
сокой концентрацией эмиссий, а также подвесные модели, оснащаемые 1–2 вытяжными устрой-
ствами. Официальным дистрибьютором ТЕКА в России является Компания «ДельтаСвар». Наши 
специалисты проконсультируют Вас по всем вопросам относительно фильтровентиляционного 
оборудования, организации рабочего места сварщика и средств индивидуальной защиты, помогут 
Вам в решении задач организации эффективной очистки воздуха на производстве!
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AIRTECH не требует установки воздуховодовагрегаты серии ZPF оптимально пригодны для 
монтажа на улице
